










The practical contents of death education in schools 
(大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程) 赤津正人
Abstract 
τ'he a加 ofthis study was to c1紅ify也epractical contents of death education based on the 
semi-structured interviews of 12 teachers who had practiced death education in schools.τ'he practi-
cal contents of d巴atheducation were eX仕acted企om也eirprotocol， and c1assified into four catego-
ries (nature of death education， opera証明 exampleof death education， childてen'sreaction to dea也
education， teacher's impreぉion).Following re叫 tswere obtained; 1) Teachers regarded抗出po巾 nt
for childてento think about dea也 orlife by themselves， 2)teachers did not seek short-term e民自
in de袖 education， 3) teachers made al kinds of e品 rtsto practice deぬ education， and 4) after 
death education， children had not on1y posi任vereactions but also negative reactions. 

















































































推論を行う調査技法であり、数量的に説明することも求められる (Berelson，1957; Stone， 









専攻の学生3人が独立して判定を行い、 3人のうち 2人以上が合意したものを TUの境界とし


























































あり方 ABCDEFGHI JKL 人数











































方法 ABCDEFGHI ]KL 人数
実践する教科 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
教え方 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12





















A B C D E F G H 1 ] K L 人数
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12


















感想、 A B C D E F G H I J K L 人数
肯定的評価 000 0 0 0 o 0 0 0 0 11 
成長感 000 O O 5 
必要性 O O O O 4 
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